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Cedarville College - 1992 
Season Serving Statistics 
-------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------
5 Hartman, M. 133 97 566 30 39 605 .936 .050 
6 Miller, E. 78 57 36 0 6 42 .857 .000 
8 Zehr, A. 136 100 551 48 92 643 .857 .075 
9 Hass, L. 97 71 111 5 16 127 .874 .039 
10 Sloan, J. 13 9 13 0 2 15 .867 .000 
11 Henry, D. 113 83 363 17 22 385 .943 .044 
12 Cruz, L. 128 94 409 13 24 433 .945 .030 
14 Huggler, L. 27 19 76 2 11 87 .874 .023 
15 Miller, C. 107 78 64 4 6 70 .914 .057 
16 Royal, L. 51 37 66 2 15 81 .815 .025 
20 Yankovich, s. 3 2 1 0 2 3 .333 .000 
21 Hauser, D. 103 75 389 21 43 432 .900 .049 
22 Jacobs, K. 23 16 55 7 10 65 .846 .108 
32 Hartman, A. 134 98 717 65 47 764 .938 .085 
34 Miller, A. 9 6 18 0 2 20 .900 .000 
Team Totals 136 100 3435 214 337 3772 .911 .057 
Conference Serving Statistics 
-----------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------
5 Hartman, M. 49 96 205 12 17 222 .923 .054 
6 Miller, E. 30 58 10 0 1 11 .909 .000 
8 Zehr, A. 51 100 237 15 29 266 .891 .056 
9 Hass, L. 35 68 53 2 6 59 .898 .034 
10 Sloan, J. 10 19 10 0 1 11 .909 .000 
11 Henry, D. 46 90 145 4 8 153 . 9 48 .026 
12 Cruz, L. 48 94 151 6 9 160 .944 .037 
14 Huggler, L. 11 21 24 1 4 28 .857 .036 
15 Miller, C. 38 74 28 1 1 29 .966 .034 
16 Royal, L. 22 43 24 0 6 30 .800 .000 
20 Yankovich, s. 2 3 1 0 2 3 .333 .000 
21 Hauser, D. 41 80 149 10 17 166 .898 .060 
22 Jacobs, K. 6 11 3 1 2 5 .600 .200 
32 Hartman, A. 50 98 271 26 16 287 .944 .091 
34 Miller, A. 2 3 6 0 1 7 .857 .000 
Team Totals 51 100 1317 78 120 1437 .916 .054 
